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Beitrag zur Bestimmung des Saccharosegehaltes in der 
kondensierten Milch. 
Von 
H. Nowak, 
_h_djunk~ an der Untersuchungsanstalt fiir Nahrungs- und Genussmittel des 
Allgemeinen 5sterreichischen Apotheker-Vereins in "Wien. 
Die genaue Bestimmung des gohrzuckers neben Milchzucker ill 
Milchprodukten, zum Beispiel in kondcnsierter Milch, ist bekanntlich 
ziemlich kompliziert. 
Nun hat Ado l f  Jo l les  in der >>Zeitschrift fiir Untersuchung der 
Nahrungs- und Genussmittel<< 1) eine neue Methode zur quantitativen 
Bestimmung der Saccharose neben anderen Zuckerarten in Vorsch]ag 
gebracht, welche auf folgendem Prinzipe aufgebaut ist: 
Alle Mon0- und Disaccharide mit Ausnahme des Rohrzuekers zeigen 
schon in "/loo-Natronlauge einen starken Abfall der Drehung des polari-  
sierten Lichtes, in "/lo-alkaliseher L6sung werden sie unter bestimmten 
Bedingungen optisch inaktiv, w~hrend Saccharose unter allen Konzentrations- 
verhi~ltnissen unveriindert bleibt. Die Jo 11 e s 'sche Methode besteht nun 
darin, dass die LSsung, welche am besten 1,5°/5 Glukose oder einer 
anderen Zuckerart enthalten soll - -  die Konzentration der Saecharose 
ist gleichgiltig - -  durch Zusatz starker Natronlauge zirka n/lo-alkalisch 
gemacht und hierauf wiihrend 24 Stunden in zugestOpselter Flasehe im 
Trockenkasten bei 37 o C. stehen gelassen oder 45 Minuten am Rtick- 
flussktihler, beziehungsweise im L in tner ' schen Druckfl~ischchen im 
kochenden Wasserbade rhitzt wird. Die Ausftihrung im Thermostaten 
bei 37° C. ist nach J o l les  wegen der geringen Verfi~rbung mehr zu 
empfehlen, doch daft das Erhitzen nicht unterbrochen werden. 
Die Po]arisation der L6sung gibt direkt den Gehalt an Saccharose an. 
Es war nun naheliegend, zu versuchen, ob die Jo l les ' sche  
~ethode sich zur Bestimmung des Rohrzuckers in Molkereiprodukten, 
insbesondere in kondensierter Milch eignet, da die Methode in reinen 
Zuckerl6sungen, wie die Kontroll-Versuche yon Dr. Bar  daeh  und 
Dr. S i lber~te in  e) ergehen haben, zuverl~ssig'e ResuItate l[efert. 
Ich habe zun~tchst eine Reihe yon V0rVerSuchen durchgeffihr~, 
welche ergaben, dass man die t~bliche Bestimmung des Milchzuckers 
1) 20, 631 (1910); diese Zeitschrift 50, 393. 
2) Zeitschrift f. Unt~rsuchung d.Nahrungs: u. Genussmittel 21, 590 (i911). 
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aus seinem ReduktionsvermSgen gegen F e h l in  g'sche L6sung mit der 
Po la r i sa t ion  nach tier Behandlung mit Lauge vereinigen kann. Die 
Aufhebung der Drehung in alkalischer L6sung l~sst sieh zweekm~Siger 
dureh 8/4-standiges Erhitzen im kochenden Wasserbade, als durch 
24-standiges Stehenlassen der LSsung im Thermostaten bei 37° C. er- 
reichen. Es ist ja zu ber[ieksichtigen, dass das Stehenlassen im Trocken- 
schranke bei 37 o C. wahrend 24: Stunden nieht unterbrochen werden 
daft, was in praxi nicht immer leieht durchf0hrba.r erseheint. 
Naeh meinen Versuchen erfolgt die Bestimmung des Rohrzucke~s 
und Milchzuckers in Milchpr0dukten nach der Methode yon Jo l les  
quantitativ unter folgenden Bedingungen: 
1. Die LSsung daft nicht mehr als 1,5 °/o Milchzueker enthalten. 
2. Das aberseht~ssige Kupfer muss entfernt werden, ohne dass die 
Fl~issigkeit dabei welter verdt~nnt wird. 
D u r c h fa h r u n g : Zirka 25 g Milch oder zirka 5 g (Gewicht genau 
ermittelt) der zu untersuchenden kondensierten Milch werden in einem 
250 ccm-Mess-Kolben mit zirka 200ccm destilliertem Wasser verdtmnt, 
beziehungsweise g lSst, dann 10 cc#* F e h 1 i n g 'sche Kupfersnlfat[6snng ~) 
.hinzugefagt, hierauf mit Natronlange his zur neutralen oder gan~ 
schwaeh sauren Reaktion versetzt und mit destilliertem Wasser his zur 
Marke aufgefallt. 
Vom Filtrate wird ein aliquoter Teil~ zum Beispiel 50ccm,  zur 
Bestimmung des Milchzuckers nach der ablichen gewichtsanalytisehen 
Nethode, tin anderer Tell zur Bestimmung des Saccharosegehaltes nach 
tier Methode yon Jo l les  verwendet. FOr die letztere Bestimmung 
~muss das Kupfer, wie schon erw~thnt, entfernt werden; dies geschieht 
durch Zusatz yon fein pulverisiertem gelbem Blutlangensalz. 
Zirka lOOccm des entnommenen Filtrates bringt man in einen 
Kolben, setzt zirka 0,59' gelbes Blutlaugensalz hinzn, schttttelt gut 
durch, l~sst den Niederschlag absetzen und prt~ft in einigen Kubik, 
zentimetern der herausgeheberten, klaren Flassigkeit, ob alles Kupfer ge- 
-f~llt ist. : 
Sollte Kupfer nachweisbar sein~ so setzt man weitcrhin Blutlaugen- 
-s'alz in gcringen Portion~n zu. 
Naeh vollendeter F~llung empfiehlt es sich, nm ein klares Filtrat 
zu erMltefi, ein LSffelehen Bolus (zirka 2- -3  g) zuzusetzen. 
• [ 
1) 34,.639 g chemisCh reiges Kupfervitrial zu 500 zero Wasser gelSs~. 
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Vom Filtrate werden mittels einer Pipette 50 ccm entnommen und 
in ein L in tner ' sehes  Druckflgschchen gebracht, hierauf setzt man 
1,3 ccm ~-n-Natronlauge hinzu, wodureh die Fliissigkeit zirka 1/1 o- 
normal-alkalisch wird; dann wird das Fl'~sehchen versehlossen und 
3/4 Stunden im koehenden Wasserbade rhitzt. ~Nach dieser Zeit lasst 
man zun~tchst die Fliissigkeit vollst~ndig erkalten, ft~gt dann 3,7 ccm 
Bleiessig hinzu und schattelt gut durch, um das an den Wanden kon- 
densierte Wasser nieht zu verlieren. Das Gesamtvolumen betr~gt somit 
55 ccm. 
Das Filtrat wird im 220 stm-Rohr im galbschatten-Apparat 
polarisiert. 
Jeder Grad der Drehung, multipliziert mit 0,75, entspricht dem 
in 100 ccm des Filtrates enthaltenen Rohrzucker in Grammen. 
bTach diesem Yerfahren habe ich sowohl in mit Rohrzucker ver- 
setzt.en Milehproben., als in rohrzuckerhaltigen Proben you kondensierter 
Milch den Saccharosegehalt bestimmt, und gestatte mir nachstehend, 
eine Reihe yon Beleg-Analysen~anzufahren. 
Yorerst mSchte ich noeh darauf hinweisen, dass ich diverse Proben 
yon Milch und kondensierter Milch, die keine Saceharose nthielten, 
dem obigen Verfahren unterzog und bei der Polarisation stets ± 0 o W 
abgelesen babe, woraus hervorgeht, dass die Drehung des Milchzuckers 
vollstgndig aufgehoben wird. 
Versuch  I. 
In einer reinen Vollmilch veto spezifischen Gewicht 1,032 bei 15 o C. 
wurden pro 100 g Milch 5 g Rohrzueker gelSst. 
25 g dieser Milch wurden nach dem beschriebenen Verfahren be- 
handelt und das resultierende Filtrat polarisiert. 
Die Polarisation ergab -~ 0,68 o W. 
Daraus berechnet sieh ein Rohrzuekergehalt yon 5,10°/o. 
¥ersuch  II. 
Einer Vollmich yore spezifisehen Gewicht 1,0305 bei 15 o C. 
wurden 15 °[o Rohrzueker hin~ugeffigt. 
25 g dieser Milch wurden nach dem erw~hnten Verfahren be- 
handelt. 
Das nach der Alkali-Einwirkung erhaltene Filtrat ergab eine 
Polarisation yon ~ 2,02 o W. 
Demzufolge betragt der Saceharose-Gehalt 15,15°/o. 
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Versuch  III. 
Einer kondensierten Milch, die vollkommen frei yon Saeeharose 
war, wurden genau 40°/o Rohrzueker zugesetzt. 
Nach erfolgter Alkali-Einwirkung resultierte bei Anwendung yon 
5,0g Substanz eine Polarisation yon -~-1,06 ° W. 
Daraus berechnet sieh ein Rohrzuekergehalt yon 39,75 °/o. 
Versuch  IV. 
Einer saccharosefreien, kondensierten Milch wurden 54% Rohr- 
zueker zugesetzt. .Nach der Behandlung mit ~/lo-Lauge wurde bei Ver- 
wendung yon 5g Substanz eine Polarisation yon ~ 1,43° W ab- 
gelesen. Dieser Ablenkung entspricht ein Rohrzuekergehalt yon 53,6 °/o. 
Versuch  V. 
In einer kondensierten Milch des Handels, die erhebliche Mengen 
yon Saccharose enthiclt, wurde der Gesamtzucker (Rohrzucl;er und 
Milchzucker) nach vorangegangener Inversion gewichts~nalytisch mit 
F e h I i n g'scher L6sung bestimmt und aus der Kupferzahl der Gesamt- 
zucker als Rohrzucker berechnet. 
In einer zweiten Probe wurde der Rohrzucker mit friseher, reiner, 
in Wasser gut verteilter Presshefe bei zirka 33 o vergoren; nach be- 
endeter Ggrung wurde mit Bleiessig gekl~rt, auf ein bestimmtes Volumen 
aufgef~llt und filtriert. 
In cinem aliquoten Teile wurde der Milchzueker in bekannter 
Weise mit Feh l ing 'scher  LSsung bestimmt und aus der Menge des 
erhaltenen Kupfers die entsprcchende Rohrzuckermenge b rechnet. Die 
Differenz zwischen dieser Menge und dem Gesamtzucker rgab 44,8 °/o 
Rohrzueker. 
Nunmehr wurde der Sacebarosegehalt der kondensierten Milch 
nach tier Behandlung mit n/lo-Lauge , wie oben beschrieben, bestimmt. 
Die Polarisation des Filtrates, ausgehend yon 5,0g Substanz, ergab: 
~- 1119 ° ~V. 
Daraus berechnet sich Bin Rohrzuekergehalt yon 44,6 °/o. 
Ausser in M i lch  und kondens ie r te r  M i l ch  ahe ich auch 
in K an d it e n, welche neben Saccharose auch Dextrose enthielten, den 
Gehalt an Saccharose nach der Alkali-Einwirkungmit Erfolg bestimmt. 
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Von meinen zahlreichen Versuchen rlaube ich mir, nachstehend 
eine Beleg-Analyse anzuftihren. 
10 g der Kanditen wurden in einem 100 ccm-Ki)!bchen i destilliertem 
Wasser gelOst und auf 100 ccm aufgef~illt. Da in den Kanditen keine 
mit Bleiessig f~llbaren Stoffe zugegen waren, wurde die Entf~rbung mit 
einer Spur Tierkohle vorgenommen. 
25 cc~ der entf~rbten L~sung wurden vorschriftsm~ig invertiert 
und polarisiert. 
Die Polarisation vor der Inversion betrug -~-14,6 ° W. 
- nach . . . . .  Jr- 0~97 o W. 
Daraus berechnet sich nach C le rg  et ein Rohrzuekergehalt yon 
77~9 °/o. 
~ach dem Yerfahren yon Jo l les  wurden 50ccm der entf~rbten 
LOsung in ein L in tner ' sches  Druckfliischchen gebraeht mit 1,3cc~t 
t/1-n-~atronlauge v rsetzt und 3/4 Stunden im kochenden Wasserbade 
erhitzt. 
Nach dem Erkalten wnrden 3,7 ccm Bleiessig zugesetzt, umgeschiittelt 
und filtriert. 
Die Polarisation des Filtrates ergab--~ 10,38 ° W, entsprechend 
77,85 °/o Rohrzucker. 
Aus den Ergebnissen meiner Yersuche geht hervor, dass man die 
Bestimmung des Saccharosegehaltes in Milchprodukten, namentlich in 
kondensierter Milch, bequemer nach dem neuen, auf Alkali-Einwirkung 
beruhenden ¥erfahren nach Jo l l  e s durchfahren kann, welche Methode 
auch den Vorteil der direkten Bestimmung des Rohrzuckers hat. 
Allerdings haben meine Erfahrungen gelehrt, dass die Polarisation 
sehr genau durchgefiihrt werden muss, well bei der erfordertichen Yer- 
dtinnung der urspriinglichen LSsung kleine Fehler bei der Ablesung 
schon ins Gewicht fallen kSnnen. 
Ich habe fiir meine Yersuche einen Halbschatten-Apparat nach 
L ipp ich ,  bezogen yon der Firma C. Re icher t  in Wien, benutzt~ 
welcher 0,01 o abzulesen gestattet. 
